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ABSTRACT
Menurut International Association for The Study of Pain (IASP) nyeri neuropati adalah nyeri yang disebabkan oleh lesi primer atau
disfungsi dari sistem saraf akibat kompresi atau infiltrasi saraf oleh suatu tumor. Crush Injury dan Partial Sciatic Transaction (PST)
merupakan metode yang sering digunakan karena dapat menimbulkan respon nyeri neuropati yang murni. Untuk mengetahui
perbandingan metode Crush Injury dengan Parsial Sciatic Transaction (PST)  terhadap nyeri neuropati pada Rattus norvegicus.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental menggunakan metode posttest design only dengan 14 perlakuan Rattus
norvegicus yang masing-masing dibagi dalam 2 kelompok terdiri dari kelompok Crush Injury dan kelompok PST. Evaluasi
dilakukan dengan Filament Von Fray. Parameter yang diamati adalah jumlah penarikkan kaki tikus. Hasil dianggap positif jika
terdapat penarikan 6 kali atau lebih. Data dianalisa dengan Uji Mann-Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji metode
Crush Injury dengan Partial Sciatic Transaction (PST) minggu ke-2 tidak ada perbedaan yang bermakna dengan nilai p = 0,141.
Pada minggu ke-3 tidak ada perbedaaan yang bermakna dengan nilai p= 0,254. Pada minggu ke-4 tidak ada perbedaan yang
bermakna dengan nilai p = 1. Pada minggu ke-6 tidak ada perbedaan yang bermakna dengan nilai p = 0,107. Pada minggu ke-8
tidak ada perbedaaan yang bermakna dengan nilai p = 0,254. Metode Crush Injury sama efektifnya dengan metode PST dalam
menimbulkan nyeri neuropati pada minggu ke-2 sampai minggu ke-8 dengan nila p > 0,05.
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